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ABSTRACT. This scientific note reports the first faunistic list of aphidophagous 
sirfids from Mendoza and new records of Pseudodoros clavatus Fabricius and Eu-
peodes rojasi Marnef, potential agents for biological control.
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RESUMEN. Se presenta la primera lista de sírfidos afidófagos para la provincia de 
Mendoza y se reportan primeros registros de Pseudodoros clavatus Fabricius y Eu-
peodes rojasi Marnef, potenciales agentes para el control biológico de áfidos plagas. 
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lógicos en la provincia de Mendoza y en el país. 
Asimismo, es escaso el conocimiento acerca 
de las especies de áfidos presas y el desarrollo 
de estrategias que podrían utilizarse para au-
mentar las poblaciones de sírfidos en cultivos a 
campo e invernaderos (Lyon, 1971; Hurej, 1982; 
Pineda & Marcos-García, 2008). La mayoría de 
los trabajos que incluyen sírfidos de la Argen-
tina (Brèthes, 1905, 1908, 1914; Thompson et 
al., 1976; Bachmann, 2012) son catálogos de 
carácter taxonómico y no estudian el rol como 
biocontroladores que poseen estos insectos. 
Sólo unos pocos, como los de Driutti (1999), Va-
leciano & Paravano (2002) y Bertolaccini et al. 
(2008), explican la relevancia de los sírfidos en 
la regulación de poblaciones de trips en culti-
vos de cebolla en Chaco, de pulgones en culti-
vos de alfalfa y trigo en Santa Fe. 
Pseudodoros clavatus (Fabricius) y Eupeo-
des (Metasyrphus) rojasi Marnef, son conside-
Los dípteros de la familia Syrphidae son 
llamados vulgarmente “mosca de las flores”, 
“flower flies” o “hoverflies”.. Los adultos visitan 
flores y tienen rol como polinizadores; mientras 
que sus larvas son saprófagas, fitófagas y efi-
cientes depredadores de insectos plagas como 
pulgones (Simmonds et al.,1976; Pineda, 2008; 
González-Moreno et al., 2011). Según el último 
Catálogo de Syrphidae de la región Neotropical 
(Thompson et al., 1976) y trabajos como el de 
Montoya et al. (2012), en la Argentina se regis-
tran alrededor de 170 especies, 11 de ellas en 
la provincia de Mendoza, de las cuales sólo cin-
co desarrollan larvas afidófagas. Las pocas es-
pecies citadas en la provincia se relacionan con 
la falta de investigadores dedicados al taxón en 
la región y en el país, tanto desde el punto de 
vista sistemático como de la entomología apli-
cada. Se desconocen las especies de sírfidos 
que poseen potencial como controladores bio-
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radas fauna benéfica en todos los ecosiste-
mas terrestres naturales y modificados (rurales 
y urbanos) (Sommaggio, 1999). Las larvas se 
desarrollan como depredadores y eficientes con-
troladores biológicos de poblaciones de plagas 
agrícolas como trips, moscas blancas y principal-
mente áfidos (Chambers, 1986; Rotheray & Gil-
bert, 1999; Driutti, 1999; Bugg et al., 2008; Pineda 
& Marcos-García, 2008), en cultivos hortícolas, 
frutales y ornamentales. Pseudodoros clavatus, 
presente en el continente americano, es uno de 
los depredadores de áfidos y psílidos más abun-
dantes. Los datos sobre biología larvaria y com-
portamiento del adulto, muestran la eficacia que 
puede tener este díptero en el control de áfidos 
plagas. Cada larva puede consumir hasta 342 áfi-
dos desde el primer estadio larval hasta la pupa-
ción (Arcaya et. al., 2004). Estos datos hacen de 
P. clavatus un candidato excepcional en el con-
trol biológico de plagas importantes, como My-
zus persicae (Sulzer), en cultivos de durazneros 
y papa; Aphis illinoisensis Shimer, el “pulgón de 
la vid”; Aphis craccivora Koch, el “pulgón negro 
de la alfalfa”, y Aphis gossypii Glover, el “pulgón 
del melón”. Todas estas especies citadas como 
presas de P. clavatus (Rojo et al., 2003; Arcaya 
et al., 2004) y presentes como plagas en la pro-
vincia de Mendoza y en Argentina (Ortego et. al., 
2004), tanto en cultivos a campo como en inver-
naderos. Eupeodes rojasi ejerce un importante 
control sobre Eriosoma lanigerum (Hausmann), 
“pulgón lanígero del manzano”, en Chile (Thomp-
son, 1999). En la zona sur de la provincia de Men-
doza se explotan frutales y E.rojasi podría ser otro 
candidato viable como controlador biológico en 
quintas orgánicas de frutales. Ambas especies 
son eficientes biocontroladores de áfidos plagas, 
este potencial genera un abanico de posibles es-
trategias en el manejo de cultivos e invernaderos. 
Motivo que justifica el conocimiento de la fauna 
autóctona que ejerce un control natural de las di-
ferentes especies de áfidos
A partir de la revisión bibliográfica de artículos 
y catálogos (Brèthes, 1905, 1908, 1914; Thomp-
son et al., 1976, Thompson, 1999; Medan et al., 
2002; Bachmann, 2012) presentamos aquí una 
lista con las especies de sírfidos afidófagos de la 
provincia de Mendoza, en la que se incluyen los 
primeros registros de P. clavatus y E. rojasi. Los 
mismos fueron recolectados con red entomológi-
ca en zonas residenciales y rurales y se determi-
naron utilizando bibliografía especializada (Fre-
itas, 1982; Thompson, 1999; Kassebeer, 2000). 
Los ejemplares se encuentran depositados en la 
colección del Laboratorio de Entomología del IA-
DIZA CONICET- Mendoza. 
Lista de sírfidos afidófagos de la provincia 
de Mendoza
Syrphinae
Bacchini
Platycheirus fenestrata (Macquart)
Distribución: México (Durango, Guerrero), 
Brasil (Río de Janeiro), Chile (Santiago a Maga-
llanes), Paraguay, Argentina (Tucumán, Mendo-
za, Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro, Chubut, 
Tierra del Fuego) (Thompson et al., 1976).
Platycheirus punctulata (Wulp)
Distribución: Venezuela (GBIF, 1998), Ecua-
dor, Perú, Brasil (São Paulo), Bolivia, Chile, Ar-
gentina (Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, 
Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro) 
(Thompson et al., 1976; Medan et al., 2002).
Platycheirus saltana (Enderlein)
Distribución: Ecuador, Argentina (Salta, Bue-
nos Aires, Rio Negro) (Thompson et al., 1976), 
Mendoza (Medan et al., 2002). 
Syrphini
Scaeva occidentalis Shannon
Distribución: Chile (GBIF), (Santiago, Aysén), 
Argentina (Tucumán, La Rioja, Mendoza, Neu-
quén, Rio Negro) (Thompson et al., 1976; Me-
dan et al., 2002). 
Allograpta macquarti (Blanchard)
Distribución: Chile (GBIF) (Santiago, Malle-
co), Argentina (Tucumán, La Rioja, Mendoza) 
(Thompson et al., 1976).
Ocyptamus priscilla (Hull)
Distribución: Argentina (Mendoza, Potreri-
llos) (Thompson et al., 1976).
Ocyptamus meridionalis (Fluke)
Distribución: América del Sur (Thompson et 
al., 1976), Argentina (Mendoza, Laguna del Dia-
mante) (Medan et al., 2002).
Psuedodoros clavatus (Fabricius) (Nuevo 
registro)
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Distribución: Estados Unidos (de California 
a Winsconsin y New Jersey) (Thompson et al., 
1976). México, Nicaragua, Costa Rica, Puerto 
Rico, Venezuela, Sur de Brasil (Thompson et al., 
1976), sur de la Argentina, no en Chile (Thomp-
son, 1999). 
Nueva localidad: centro oeste de la Argentina. 
Mendoza: Dpto. Godoy Cruz, Benegas, zona ur-
bana, 25-lV-2013, 826 msnm (32º 56’ 35,4’’ S, 68º 
50’ 13,9’’ O), 1 ♂, 1 ♀. Dpto. Maipú, Coquimbito, 
zona rural, 12-Xll-2012 730 msnm (32º 57’ 55,0’’ 
S, 68º 43’ 54,2’’), 1♂.
Eupeodes (Metasyrphus) rojasi Marnef 
(Nuevo registro)
Distribución: Venezuela (Arcaya et. al., 2013), 
Ecuador, Perú, sur de Chile, Argentina (Jujuy, 
Catamarca) (Thompson, 1999).
Nueva localidad: centro oeste de la Argentina. 
Mendoza: Dpto. Godoy Cruz, Benegas, zona ur-
bana, 4-Xl-2012, 824 msnm (32º 56’ 35, 9’’ S, 68º 
50’ 13, 6’’ O), 1♂; 13-Xl-2012, 830 msnm (32º 56’ 
35,6’’ S, 68º 50’ 14,2’’ O), 1♂; 10-Xll-2012, 828 m 
s.n.m. (32º 56’ 35,1’’ S, 68º 50’ 13,8’’ O), 2 ♂; 1-Vl-
2013, 829 msnm (32º 56’ 35,0’’ S, 68º 50’ 13,8’’ 
O), 1 ♀; 6-Vl-2013, 826 msnm (32º 56’ 34,2’’ S, 
68º 50’ 13,7’’ O), 1 ♀. 
En primavera y verano de 2012 se realizaron 
muestreos en la Huerta Orgánica Demostrativa 
de la Estación Agropecuaria INTA Mendoza y se 
recolectaron especímenes del género Toxome-
rus que se encuentran en vías de determinación.
La eficacia de los syrphidae como controla-
dores biológicos está ampliamente estudiada en 
diferentes partes del mundo (Chambers, 1986; 
Rotheray & Gilbert, 1999; Bugg et al., 2008; 
Pineda & Marcos-García, 2008), sin embargo, 
en Argentina no se han llevado a cabo estudios 
locales que investiguen dicho potencial. En con-
secuencia, surge la necesidad de trabajos que 
contemplen la revisión de las colecciones exis-
tentes (las cuales son pequeñas y antiguas) y 
la recolección de material a campo (Céuli et al., 
2007; Sarmiento-Cordero et al., 2010) con el fin 
de determinar y cuantificar las especies de sí-
rfidos afidófagos presentes en Cuyo y en otras 
provincias; incluyendo las especies de áfidos 
presas (Rojo et al., 2003). Otros aspectos rele-
vantes como la fenología, selección de hábitats 
de los sírfidos más abundantes (Greco, 1995; 
Salveter, 1998), densidad poblacional y respues-
ta ante residuos de insecticidas, deberían ser 
estudiados. Por otro lado, sería oportuno el de-
sarrollo de investigaciones sobre el potencial de 
P. clavatus y E. rojasi como biocontroladores de 
Myzus persicae “pulgón del duraznero” y Erio-
soma lanigerum “pulgón lanígero del manzano”, 
con el fin de generar estrategias y herramientas 
de manejo integrado y agroecológico de plagas 
en la provincia de Mendoza.
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